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Squiapeun, le troll, supplément de L’École valdôtaine,
90, décembre 2011, région autonome Vallée d’Aoste,
Assessorat de l’éducation et de la culture.
Marie-Thérèse WEBER
La Vallée d’Aoste a un riche patrimoine linguistique et culturel à
valoriser. Ce territoire offre des opportunités pour l’éveil aux
langues et «l’école valdôtaine peut constituer un banc d’essai
valable pour tester et, éventuellement, valider par l’expérience sur
le terrain les nouveautés de la recherche scientifique dans le
domaine de la didactique des langues» (p.1).
Le récit de Squiapeun le troll est né dans la Vallée d’Aoste. En
effet, l’école primaire de Valpelline a décidé de soutenir le projet
européen Comenius Enseigner la tradition: savoir d’où l’on vient pour
savoir où l’on va . Des établissements scolaires de cinq pays (Italie,
Grèce, Espagne, Royaume-Uni et France) ont participé à ce pro-
jet. Chaque école a rédigé en français un épisode d’un récit.
L’ensemble de ces textes, corrigés par les enseignants, forme une
histoire unique, traduite dans chacune des langues du partenariat. 
L’histoire de Squiapeun, agrémentée d’illustrations, est suivie des
commentaires de L. Revelli. Les objectifs de ce professeur de lin-
guistique à l’université de la Vallée d’Aoste sont «de montrer la
validation scientifique que l’éducation linguistique intégrée a
désormais reçue et d’introduire des perspectives d’application
concrète pour l’utilisation didactique de l’histoire de Squiapeun»
(p. 3). À cet effet, des fiches de travail scolaire ont été élaborées et
utilisées, dans des classes de la Vallée, par des stagiaires du cours
de Sciences de la Formation Primaire. Cette expérimentation s’est
révélée concluante.
«Avec Squiapeun, c’est donc un instrument de travail puissant et
complet que nous offrons, et nous sommes persuadés qu’il repré-
sentera un outil incontournable pour éduquer nos élèves et leur
faire prendre conscience de l’importance du bilinguisme ou du
plurilinguisme valdôtain» (p. 1).
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